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手塚洋 一152
場く">はく穴2>の存在しない領域でも0でない値を持つ。
9汀＝14．0の場合の粒子の有効質量がフェルミ運動量の関数としてFig.4に示される。
パイ中間子対の古典場く穴2>が存在する領域では、核子の有効質量は核子密度（フェルミ
運動量）とともに小さくなるが、パイ中間子の有効質量は逆に核子密度とともに大きくな
る。正規核子密度(pF=259.15MeV/c)付近では核子の有効質量も、オメガ中間子の有
効質量も、真空中のものより小さくなるが、パイ中間子の有効質量はかなり大きくなる。
オメガ中間子の有効質量は正規核子密度周辺では真空中の値より小さくなるが、核子密度
とともにく">2の項が大きくなり、高核子密度では真空中の値より大きくなる。また、ベ
クトル中間子の4次の項";を考慮したため､核内でのｵﾒが中間子は時間成分と空間成
分が異なる値の有効質量を持つようになる。オメガ中間子の古典場く">が存在する領域で
は時間成分のほうが空間成分より大きな値を持つ。核子密度の大きな領域ではく⑳>は核子
密度とともに大きくなるので、時間成分と空間成分の差は核子密度とともに大きくなる。
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Fig.4:9"=14.0に対する粒子の有効質量
オメガ中間子に対しては点線は時間成分、実践は空間
成分を表す
低密度領域での点線、点破線はパイ中間子対の古典場
(7r2>の存在しない場合の計算を示す
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